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DIARIO
DEL
Tomo IV.-Pq. 87
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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
-...,._._--
CBUOEB
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que curlló
V. E. a este Ministerio con 1111 escrito de 30 de
septiembre último, promovida. por el oficiaJ. tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficin.as militares D. José
Amujo Cruces, en 8úplica. de que le lloan permut.ada8
cuatro crucÜ3 de plAta del Mérito ~Iilitar, tre.'i con
distintivo rojo y una con di~tintivo blnnco, que
obtuvo 8cgún reale., órdene& de 15 de noviembre
de 1889 esta última! y 3 de enoro, 10 de noviombre
de 1898 y 11 de a.bril de 1899 ln.s primera.,, por
otm8 de primero. c1rJ...e de la. mismn. Orden y di~·
tintivos correllpondiente8, el Rey (q. D. g.) ha tc-
nido a. bien IU:ceder o. lo lolidtwlo, por 1'_'1t~t' <'om·
prendido el recurrente en el art. 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara. IU conocimian-
ti> y demás efectos. Dí08 guarde a. V. E. muchOl
años. Madrid 7 de octubre de 1916. .
DJQn
Sefior 'Capitán genera1 ae .1& octava regi6n.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr· : En cumplimiento de lo prevenido
en Ja, real orden circu.l.ar de 29 del mee próximo
¡DSado (D. O, nÚIn. 220), el Rey (q. D. g.) ha tenido
o. bien nombrar para que asistan al viaje de Es·
todo Mayor que lIe dispone en la mis~ al pel'8on&1
de jefes y oficialee que se ex.presa. en la. relación
que o. continuación se inaert& y que da. principio
oon el coronel del Cuerpo de Estado Ma.yor del
Ej{~rcito D. Luis Fontn.na. Esteva y termina. con el
médico primero de Sa.nida.d Militar D. Felipe Pérez
Alvaeez.
De reo! orden lo digo a. V. E. para. eu conocimiOn-
toy demás electos. Dioll gUAróe o. V. E. muchOl
&fIos. 'Madrid 7 de octubre de 1916.
LVQt1E
Se iiorc... General Jefe del Estado }fo.yor Centrul
del Ejército y Capitán gcner,ll do la. cua.rt& región.
Señores Capitanes genera.l.e8 de la primera., tercera.
y quinta. regiones e Interventor civil de Guerra.
y ItIarina. y del Protectorado en .Ma.rruceos.
Cuerpotl NOllBRK8
ldem ••.•.•. Otto .•••••..•.
Idem •.•.•.• Otro •...... '"
Idem .••..•. Comandante .
Idem •.•... , Otro .
EstadoMayor Coronel.. •••••• O. Luis Fontana Esteve...•.•..••.••. Capitanf. general 4.- región.
Idem T. coronel...... • Juan Dfaz Carna..•..•...•.••..•... Jefe de Estado Mayor de la 8,- división y secre-
tario del Gobierno militar de Tamgona.
• Manuel Benedicto Martln ..••..•.••. Capitanfa general l.- región.
• IIde{onso Martfnez Lázaro •.••.•••.• Idem 5.- regi6n.
• Emilio Toro Vila.•••••••••••••.••••¡EstadO Mayor Central.
• Lorenze Arracó LÓpell . • . • . • . • . . • • • efe de Estado Mayor de la 2.- brigada de la 10.-
división y secretario del Gobierno militar de
Logroilo.
Idem • . • . • •• Otro .;.. . • . • •• • Vicente Calero y Ortega. • . • • • • . • • •• Estado Mayor Central.
Idem •..•.•. Otro.......... • Fernando Moreno Calderon••.•.••.• efe de Estado Mayor de la J•• brigada de q 5.·
diriaión.
Idem •••••• , Otro ••• • • . • • •. • Celedonio de la fRlesia Vida! •••.••• '¡EstadO Mayor Central.
Idem ••••••• Otro •..•••.•.• • Antonio Torres MarvL. • • . • • • • • • . • . efe de Estado llayoc de 1. 2.- bri¡ada de la J.-
divilicSn.
Artillerfa . •• Otro . • • • • • • • .• • Angel Grau IDglacla. ••••••••• . . • • •• I.er rqímiento de IDODtaiI.a.
laceoJera. •• Otro •••••••••. • Ricardo Sa1u Cadeaa •••.•••• . . • • •• Rqlm1eato de PODtooeroa.
EatadoMayor Capit!a........ • Juan SAnches Plasenda••••••.•••••• Capitaula peral •.a rqi6D.
IdaD ••••.• Otro.......... »l.aia Maclariap Bapinoea .••.•••••••. lliDilterio ele la Gacrra.
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Estado Mayor CapitAn•.•••••• D. Carlos ftordla Ecbevarrf••.••••••••• Capitan[a Keneral S.a región.
Idem •••••.. Qtro .......... ,. Francisco Zamarra A¡ultinL••••.••• Idem •.• región.
Idem ....... Otro •....•.... ,. Juli1n Chacel Norma••••••••••.••••. ldem 3.- región.
Artillerla ••. Qtro .......... ,. Arcadio GómeJ: Tbomu ••••••••••.• S.· regimiento montado.
In¡enieros •• Otro ......... ,. Francisco Cerdó Pujol •••••••••••••. • .• recimiento Zapadora minadores.
Intendencia.• Oficial l.·...... ,. Federico Abeilb~ Rodrlpes Fito••.• Estado Mayor Central.
Sanidad KiI. M~co l.·...... ,. Felipe Púes·Alvares •••.••••••••••• 21.· Tercio de la Guardia Civil.
Júdnd 8 de octubre de 1916.
. LIOENOIA8
Excmo. Sr· I A.ccediendo a. 1'0 solicitado "flOr el
portero segundo de este Ministerio D. SalVIO Fe-
liú Ba.e<ató, el Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
concederle dos mESes de licencia. por enfermo paza.
Selw. de Mar (Gerona).
De real orden 10 digo a V. E. J181'& su conocimien-
to y demás efectos. Dios gurude a V. E- mochos
MOS. ;Madrid 7 de oct.ubre de 1916,.
Se~or CApitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerm y M.arl~ y del
Protectorado en Marruecos.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
Intendente de división, en situación de reserva, <1on
Severo Día.z Heyné8, el Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido
autorizarle JlB.!& que trulade IIU retlidenaia. deade
esta Corte a Baroelona..
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien·
to y demé.ll efectos. Diol guu-de & V. E- muchos
BAos. 'Madrid 7 de ocCubre de 1916-
L'UQUZ
Sellores QLpitanel genera.les de la primel1li y oua.rt&
regiones.
Se~or Interventor civil de Guerm y Ma.rin8l 1 del
Protectol1l4o en M~.
•••
Seccln de IDfaDterll
OLA8Il1'ICA.OIONEB
Excmo. Sr. : VistB. la instancia que V. E. curs6
a¡ este Miniaterio en 13 de septiembre último, pro-
lIl.Orica por el segundo teniente de Infa.ntería (E. R.),
del --....nón de Ca.zadores :Figueru nWn. 6 D. Adol-
fo Tnribio l.ar'ruatal, en súplica de que ee le con-
ceda a.ntigüedad de 1.0 de junio de l~lf en 811 actuaJ
empleo, por ser la. fecha. oons~ a 108 aprobados
del C1U'1IO prepamtorio pam ef &aoeUo & oficial de
1913 a 19H, en el qlle hubiera. figtuado de ha.-
béreele hecho los abOnos de campa6a. que p<l8te-
riormente, por virtud del real decreto de 13 de
llaYo '6ltimo (D. O. núm. 109) le han sido reeo-
nocidOll; eonaiderando que no es posible conceptual'
a un argento apto p8Z& el ucenao a. oficial antes
de que ha~ <."IlJDplido la. indiapeo.sable eonPici6n
de uiatenCla a un ClU'110 prepua,torio 1 del cOlDlli-
guiente e:mmen dem08trativo de IIU aproTechamien-
~ no cabiendo por tanto suponer como C08& ;n-
diacutible que 108 conocimientos demostrados en. el
afto 6ltimo los p<l8eyera ya en el anterior II1n
haber ui8tido a 0W'lJ0~o ni ea.trido e:U"Defl"; el
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Re, (q. D. g.) se ha lIervido desestimar Ja pe-
tiCión del intereaado por carecer de derecho a. la
mayor antigüedad 9"ue pretende.
De real orden lo dIgo a. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gu8i'áe & V. E. muchos
años. :Ma.drid 7 de octubre de 1916.
Sefíor General en Jefe del Ejército de Eepeña en
Africa..
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia. que V. E· cursó
a. este Ministerio en 14 de septiembre últimffO pro-
movida por el segundo teniente de Infante.ria . Ro)
del batallón Cazadores de Chiclana nÚIn. 1 don
Ceferino BUmco González, en súplica de que s6 le
conceda. antigüedad de 26 de junio de 1915 en su
actual empleo, por aer la fecha asignada. a 108
aprobados del curso preparatorio para. el ascenso a
oCicia.l de 1914 a 1915, en el que hubiera figurado
de habér8ele hecho los abonos de ca.mpaful. que
porteriormente por virtud del ree.l decreto de 13 <1e
mayo último (D. O. núm· 109) le han sido oon.-
cedidos; coOBiderando que nO es posible conceptua.r
a. un eargento apto ~ el asc.eneo a oficial ~n.tee
de que hara. cumplid!> la indlspeOBa.ble condiCión
de aaiatencla a un curso preparatorio y del cOll.8i·
guiente emmen demost.....tivo de su aprove::hamten.
to, no cabiendo por tanto, suponer como ooea. in·
discutible que los conocimientos demoetmd08 en. el
aJ'io actual 108 poseyera ya en el anterior 8in ha-
ber llenado los indicados requisitos; el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n del
interesado por carecer de derecho a la mayor anti·
güedad que pretende.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demás efectos. Diol gua.rde a V. E. much~
afio8. lIadrid 7 de octubre de 1916.
L'VQUK
Serlor General en Jefe del Ejército de EspaJ'l& en
Africa.
lIUTBI1IONIOa
ExO'mo. 'Sr-: Accediendo a lo solicitado por el
oo.pitán de Infantería D. Fra.nciaco .Mayor Ma.rtf~
con destino en. el regimiento Infaateria de 8B.n
Quintín n6m.. 47, el Rey (q. D. g.), de llCUerdo con
lo informado }X>r ese Conaejo Supremo enS del
mes actual, S6 ha &ervido concederle licencia. p&I8o
contraer matrimonio con D.- Elvim Maesot BaJaguer.
De real orden lo digo a V. E. paza su conocimien-
to y demás· efectos. Dios guarde & V. :& muchos
&oiioe. !IIackid 7 de oot.o.bre de 191& •
AGOS'I'fR I.:oQU&
Seflor Presidente del Couaejo Supremo de Guena 1
Ma.rin&
SeIlor Oapitin genera.l de la. cuana región.
...
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COlUSIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitedo por el
primer teniente del regimiento Cez.adores de los CaB-
t.iUej06, 18.0 de ilibaHería, D. Jna.n Fabrat y VaJ.
aJ. ~uaJ se .ha concedido segundo premio por 1& me-
mona. de tIro que presentó, corres¡;ondiente aJ. curso
del año 1915, en la. cu.arta. Sección de la. Escuela.
Cen~ ?e Tiro del Ejército y con arreglo a. las
prescnpclones de la. real orden de 4 de septiembre
pr6~ J:8IlBdo. (D. O. nú.Jn. 199), el Re}: (q. D. g.)
ha. tewdo a. bien confenrle una. comu1I6n extraor-
~ del s~rvicio por el término de un mes paza.
Oviedo, Trubl3., Granada. y Sevilla, con objeto de
que pueda. visitar loe Establecimientos de industria.
~litar '1 la.s Fábri~ de explosivos y de proyec-
tile.s enstentes en dichas plazas, debiendo percibir
e~. lD~reeadO, durante el referido período, la indem-
WIZ8.Clón. reglamentaria, y efectuar sus viajes por
ferrooarnl y cuenta del Estado, aplicándose 108 gas.
tos CJ.ue .e originen, a los oeapitul06 y artícul06
d~l. VIgente presupuesto que 8e relacionan COn co-
DU810nes cxtnLOrdInariu y tra.neportes militares.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien- •
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
B.ñ06. Ma&id 7 de octubre de 1916.
LUQux
Señores (h~tanes ~enera.les de 1& aegunda, quin,-
la y 8éptima reglones.
Señores Intendente generaJ militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
;Ma.rruecoe.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
primer teniente del regimiento Lanceros del Rey
l." de Caballería, D. Joeé Ferrández Caldevill~
aJ. c.ua.l se .ha concedido llegundo premio por la me-
mona. de tiro que presentó, correspondiente al curso
del ano 1915, en la cuarta 8eoci6n de la. Eecuela.
Oent~ ?e Tiro del Ejército y oon arreglo a las
prescnpclOnee de la real orden de 4 de septiembre
pr6ximo Jl88Bdo (D. O. n6m. 199), el Re}: (q. D. g.)
ha. tenido a bien oonferirJe Una. comisl6n extraor-
diIl;&J'la del s~l'Ticio por el término de un mes pem
Ovledo, Trub1a., Granada y Sevilla, con objeto de
que pueda. visitar los Establecimientos de industria
~ilitar '1 1a.ll Fibricu de expl08ivoe y de proyec-
tile. elUStentee en dichaa pluaa, debiendo percibir
e~ in~reeado, durante el referido período, la indem-
m7aC16n reglBmentarla.. 'J efectuar SUB via.jee por
ferroalZ'ril y cuenta dei Eetado, aplicándose loe gas-
tos <J.ue lle originen, 81 los oeapftuloe y a.rtículOll
d~l. VIgente pre8Upuesto que -se relacionan can co-
DUslones erlnl.ordi~lUI y tnLIl8portes mili~.
De real orden lo digo a V. E. ¡&1'& su conocimien-
to y d~ efectos. Dios gua.:rlfe a V. E. muchoe
doe.Madrid 7 de octubre de 1916.
DJQOJC
Seil.ores Ca~tanee 6'eneraIea de la eegu.nda:. quin-
ta y eéptma reglones.
8ei'iores IntiendentEf genexaI militla;r e Interventor
ciril de Guena y lfarina Y del Protectorado en
!l&rruecoe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Viata la ID8tancla promorida por él
cabo del segundo Rstableoimiento de Remonta A.u-
tIoDio Btanco GonsfJes, en Ir6pH... de que .e le
deetine • UD cuerpo anDado, a loe efeotoe ~U8 pre-
viene la re&1 orden circulac de 11 de diciembre
de 1913 (C. L. núm.. 223), y teniendo en cuenta
lo preceptuado en 1& citada. disposición, el Rey
(q. D. g.) se ha aervidoodieponer qae el interesado
pue a presw SUB 8ervicioe, durante aeia meses,
a. e:ontar desde el dia. de su presentación, al re-
gimiento de lanceros de Sagunto, 8.11 de ea..
ballería., sin cau.mr baja. en la. kemonta • que per-
tenecer, a 1& que se incorporará una vez terminado
el plazo señalado. .
De real orden lo digo a V. E. ¡ara. au conocimien-
to y demás efectos. Dioll guarde a V. E. muchos
a.ñ0ll. -Madrid 7 de octubre de 1916.
~
Sei'ior Capitán general de 1& segunda región.
Señorea Director General de Cría Caba.llar y Re-
monta. e Interventor civil de Guerra. y Marin-.
y del Protectorado en :Marruecos.
lIATlUlIONIOS
~xcmo. ~r.: Accedie~d~ a 10 solicitado por el
pnmer teniente del regtmlento Ca.zadores de Lusi-
t:ania., 12.0 de Caballería., D. Eduudl) García Gon-
zález, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo inior-
mo.d.l;> por ese CODlle]O Supremo en 26 del mes
próximo pasado, se ha llervIdo concederle licencia:
para. contraer matrimonio con D.• Ma.rla de loe
Angeles Eepe.1'ia Herrero.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.i'ioe. .Madrid 7 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Sellar Presidente del ConaeJ'o Supremo de Guerra y
. IMarina.
Befior Capitán genel'lJ. de la. segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Accecllendo a lo pro~ eeto por el
Coronel·Director de .. Esouela. de uita.ci6n Mi-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. b &n conceder
lB. gnlotificaci6n anual de 1.000 peeetae a. partir del
mes actu&1, al primer teniente de Oabe.lferla don
Adolfo Botín Polaneo, con arreglo a. lo diepueato
en el artículo 26 del rea.l decreto de l." de julio
de 1911 (O. L. n6m. 109) y reaJ. orden de 29 de
enero de 1913 (D. O. nfun'· 24).
De real orden lo digo a V. E. ¡ara au conoclmieo·
toO y demá8 efectoe. Dios guarcfe a. V. E. muchOll
MOl!. Madrid 7 de octubre de 1916.
UJQOK
Sellor Oa.pitán general de 1& primera región.
Seliores Intendente general ml1itar, InteneDtor d-
ril de Guena y -Marina y del Protectorado ea
Illarruecos y Director de la. Eecuela. de Eqlli"
ci6n ~tar.
-
Exomo. 81'.: A.ccediendo a 10 JlI'O'pue8to por el
Coronel-Director de la Eeouea de ~uitacl6n :IIi-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien oonoeder
ta gratificaci6n anual de 1.000 peeetu ..~ del
mea actual, al pr:imer teniente de Cab&l1erfa don
~los. Gutiérres 'llalllraDa y Kat.heu, con ..-eglo
.. 10 diapuesto en el .rt. 26 del real d~ de 1.-
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de julio de 1911 (C. L. nmo. 109) y r.t orden
de 29 de enero de 1913 (D. O. núm. 24).
De real orden lo digo a V. E. ¡ara. eu conocimien-
to y demás efeotos. Dios gU8l'& a. V. E. muchoe
af)oe.:Ma.drid 7 de octubre de 1916.
L'UQUJ:
Señor Capitán genera.! de la. primera. regi6n.
Señores Intendente general milita.r, Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecoe y Director de la Escuela. de Equita-
ci6nMilitar.
•••
Seman de ArtIIlena
SUELDOS, HABERJ!j::s Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. curs6
a este Ministerio con su eacrito fecha. 14 de julio
del año próximo f.6Sado, promovida. por el maestro
armero de tercera. clase, con destino en la. Coman-
dancia. de Lugo, D. Fa.ustino Arias Saa., en eúpli-
oa de que ee le determinen 106 derechos que le
asisten por eervicioe prestados en el regimientó In-
fantería de Africa. núm. 68, en substitución del maes-
tro armero destinado en dicbo regimiento de plan-
tilla, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien conceder
a.l recurrente loe beneficioe que establece la real
orden circular de 18 de junio de 1912 (C. L. nú-
mero 121), a. cuyo efecto deberán serle abonada.e
!,nr el expresado re~mient.() y con ca.I1S0 al fondo
(k~ material del mIsmo, las gratifica.clOnea a que
':ene derecho como comprendido en dicha. sobe-
;:'11& disp06ici6n.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. IIU conocimien·
to y demáll efectoe. Dios guarde a V. E. muchoe
aaoe. Madrid 7 de octubre de 1916.
. ,
Seaor Director general de Carabineroll.
!ñ!l I~e~eJ~~ I ~iV¡~:d~ íGuerra ~ ~~ri~ y del
ProtectoI8do en Marrueooa.
•••
seccJDI de IlIteadeDcID
ASCENSOS
Exomo. Sr.: Con arreglo a 10 dillpuesto en el
art. 3.0 de lo. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. d-
mero 143), hecha. extensiva a. loe Cuerpoe de In-
tendencia Y.. Sanidad Militar por otra. de ~ de enero
de 1915 (C. L. núm· 5), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el 8Bcell$O a ]a; ca.teg'oría
de brigada con la antigüedad de La del actual,
por estar decllll.rado apto para. él, al sargento de
)o,~" Comandancia. de tropas de Intendencia.
Pecho &oguino Cruz y disponer que contináe des-
tinado en la misma. unidad.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Díos gaarde &. V. :& muchoe
aiíoII. ::Madrid 7 de octubre .de 1916.
LuQUE
Beftor 'Capitán general de 1& octava región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Ptotectorado en :Marruecoe.
-
:'emo. Br.: Para cumplimentillJ' 10 dispuestO en
el lid. l.. banaitorio de la ley de 15 de julio
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de 1912 (O. L. nám· 143h h~ba extenaiva a 1M t~
t,ropas de Intendencia y &nidad Militar por otra. _
de 7 de enero de 1915 (C. L. núm. 5), el Rey
(q. D. g-) ha. tenido a. bien conceder el ascenso
a. lB. categoría. de Suboficial a los brigadas de las
tropas de Intendencia que se expresan en' la si-
guiente relación, que da princlpio con D.:Manuel
Peña. Carrasco y termina. con D. AlfOnSO Martínez de
la Torre, los cualea Be ha.llan decla.rndós aptos para.
el ascenso, debiendo disfrutar la efectividad de 1.0
del actual y continuar destinadoe en sus respec-
tivas unidades.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conocimien-
to y dem.á.s efectoe. Dios guarde a. V. E· muchoe
años. .Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQue
Señores Capitán general de la sexta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Protectorado en !l!a.rruec06.
Reltu:i6n que se cita
D. Manuel Peña. Carrasco, de la. Comandancia de
Ceuta..
) Francisoo García. ~telo, de la sextaíd.
» Telesforo Tejada Illan~ de la Comandancia. de
Lara.che.
» Alfonso 1.Iartínez de la Torre, de la Coman·
dancia. de campaña. de Melilla..
':Madrid 7 de octubre de 1916.-Luque.
ESCUELAS PRAOTICAS
Circular. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) lIe ha
s~rvido disponer Be tenga. en ouenta., al (ormu1arlle
los presupuestoe de ]u Ellcuela.s prá.otica.e de too
de lfu¡ a.rmns y Cuerpoe del Ejército, que debe
incluirse el importe de 1aIJ indemnizaciones de loe
jefes y oficialee que hayan de concurrir 1. aqueo
l1as, abandonando su habitual residencia y que, Mi·
mismo, ha. de figurar el importe de loe tranllportell
de perllonal, ganado y material, el de raciones ex·
tnwrdinarias y en general cuantos gutoe 18 ori-
ginen relacionadOll con loe exprelllldOll ejercicios•
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde &. V. Ji. muchoe
al'ioe. Madrid 7 de octubre pe 1916.
Seftor...
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta &.
este )linisterio en 31 de agosto próximo pasa.c1o,
desempeñadas en loe meses de febrero a. jubo últi-
mos, por el pergbnaJ comprendido en la relación
que a continuación se inserta, que comienza con
D. Vicente Imedio Maltínez y concluye con don
Juan Sagu~8 Aicart, dee1BdUldolaB indemnizablee con:
loe beneficioe que aefiala.n loe e.rtícul06 del regle.-
mento que en la. misma se express.n.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gu&rde &. V. E. muchos
añoe.Madrid 25 de septiembre de 1916.
Bel'ior CapitAn general de la. caarta región.
Seftor InterYen&or civil de Guerra y .II'arin& '1 del
Protectorado en M'an'uecoe.
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1916 2S ldem. 191 1
1916 20 idem. 191~1201916 13 idem. 191 3
1916 3 julio.. 191611 2
1916 11 idem. 191 2
1916 3 ldem • 191 2
1916 3 idem . 191 1
1916 1 idem. 191 1
1916 6ldem. 191 1
1916 23 idem. 191 14
1916 20 idem. 191 '0
1916 3 idem. 191 1I =19 16 31 idem. 191 1
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I
R Cab • T ".. . I o i ID F ~Vil1anue-¡M d 'd ¡ASiStir al curso de la Es-~ I b'l I 61 I b '1 1q. . rev.nO •.• 2. ten ente , , ernandoLelortBenlveDte 10YlI l l'l ~ a n cuela Central de Tiro .. \ I211 n .• 191 301 n •. 1916\119I R ¡ACOmpaiIar al Capitán ge_¡1: M.-AyudantecampoT.coronel •• D,FernandOAl1'lreadelaCam-I0111.Barc:elODI Tort~~dTarragona. eU5 neral en ..iaje de in9- 6idem.1916 Sidem.191 3 ...
pa . . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • y c.r-l.. • • • . • . • • • • • . • • pección •. • • • • • • . • • . • . . o
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R Cab • T' I . ID I WilIanue-IM 'd " ¡Asistir al curso de la Es-/ 6 g'eco . rev~o •• :J,otenlente.. ,Feroando Lerort Be:l81'eDte. 101111 va \ adn , cuelaCeDtraldeTiro•• 1 1 mayo. 191 31 mayo. 191 JI ¡¡
Iaf.••-A)'Udante camqo. Comandante. • Manuel ChauII Mar6. . • • • •• 10 111\8 M'Cdonal ViIlafranCA.••••••••••••• 'IIAcompaiIar al .<:apitán gej t
neral en viaje de ins
pecci6n oo... II idem. 1916 II ldem. 191 1;
MES DE JUNIO DE 1916 I I l. 11' ;
R Cab • T vi O' lViUanue-lM drid ' lAsistir al curso de la Es- . ieco . re i10 ••• 2. tenIente. O. Fernando Lefort Renlvente. 101111 ya ••.•• \ I •• , •••••••••••••.• / cuela CeDtral de Tiro.. 1 ¡un o .
lc1em •••••••••••••• l.- teniente. J Pe~ro Alcorta.Urquijo ••••. 10Y 11 Idem •• _. Barc~ona •.•••.••••.•.•• r."Obrar libramientos •.•.•• 2S idem .
Idem Id. Tetuin ••.••. Otro....... »GuillermoGuti6rres Esteban h) y 11 Reu! •••• Madrid.................. omar parle en el concur-
so de tiro......... . . . • 1 idem •
jurldlco Militar ••••••• T. auditor 1,· • Ernesto Miro Esplugas••••• 10 Y1I Barce10 na Lbida •••••.••••• , ••••.• Asesor CODsejo guerra. • • 11 idem
MES DE JUUO DE 1916
I.q. lnl.· San Quintln, l.- teniente. D. Tomú Martf Morer 10Y 11 Figueras. Geronl Cobrar libramientos...... 2 julio •.
ldem lel. Asia •••••••. Otro....... • }<'rancisco CabaJhs RaiJ.... 24 Geronl. Barcelona.. •••...••.•. Presentar a examen la li-
bretl de habilitado. ¡... 10 idem·.
Ma. CU.1tItel11 •••• , Otro....... • Rafael ViiIas Bux6•••••••• 10 Y11 Olot ••••• Geronl, ••• , •••.••.•••••• Cobrar IibramieDtos...... 2 idem •
Idem id. AlfODIO XII •• Otro.... " • Pedro Martines Mocoroa ••• 10 Y11 Vich •••• Barcelona•.••••.•••••••• Idem................... 3 idem •
Idem id. Reul ••••.•.• 2.0 ~eDlente.. • Amador OltariJ Fernbdea. 10 '111 Vanresa '1ldem •••••••. •• • • • • • • . •• dem........ • •• ,...... 1 idem .
Re¡. Cab.1 Tetuin •••• l." teniente. • ulio Quinta~a Ruis••..•••• 10111 Reus •••• Tarragona.••••.•••••••••. Idem................... 6 idem •
ldem ••••••.••. • ••••• Otro ••. ,... • rorellJO Villen& 0116 •••.•• 10 Y 11 Idem •••• Idem.................... ervicio de vigilancia. •• • 10 idem •
(d id T '" o' F vmanUe_¡M . lAsi5tir al curso de la Es-t .em . rel'wo ••••• 2. teDlentt'. • ernando Lelort BeDlvente. 10 y 11 adnd •• • • • • • • • • . . • . • • • . el Ce t 1d T' 1 Idem •VI .•••• cu aDra e Ira .•
Idem•••••••••••••••• l.- teniente. ) Pedro AIcorta Urquijo ••••• 10 J 1IIIdem .... Barcelona ••••••••• , ••••••,¡CObrar libramientos ••.• '11 3 idem •
Idcm................ • Elmiamo , .• , •••....•••.• , .• 19111Idem ••.. Idem.e ••••••••.••.••.•• ~dem •.•..•••.•.••••.•.. 31 idem
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punto ••••••• l ••••• ••
10 J 11 Gerona •• Figueras .•••••..••.•..•• dem.......... •• •. •
10 Yn Idem ldem lntervenir pagos Yadqui-
sición de artlculos •.•••
lOYl1 Barcelona Reus •••.••..•••••••.•••. econocerdementes ••.••
10 y 11 Idem .••. Tona .•....•••.••••••.•.• ldem a un soldado .•.••.
10 YII Idem ••• Tarngona Vocal ante Comisión mi:tta
10 YII Idem •••• Idem••••••••••••••• • .•• ·
10J 11 Idem : Idem .
10 YII Mataró ., Barcelona................ obrar libramientos •.••••
24 Idem •••• Tarrasa......... •.••••.. onducir Cludales .••.•••
10 Y 11 llanresa. Barcelona•.. " •• . . ••••• . . obrar libramientos •••••.
24 Idem .• , VmafranCl............... onducir caudales ••..•••
10 YII Barcelona Cenera Reconocer terrenOs para
campo de instrucción •.
El miamo ••••••.•••••••••••• 110 J 1I fdem •• , Tarrasa y Cervera. . • •• . •• Idem •••••••••• • ••••• ·••
~
8S'¡ 11~ le. ====;F=~~~:::-all 0:1 '&~., ... "
i'ie.! I 111-':f_~_"I, _
--.-----
C1Mrpoa
9.- dep.- na. Cab.-•••. ICapitin ••.•. ¡G. Pedro Veluco Martf•••••••
Com.- Art.a Barcelona.IOtro •••.•.• »Plo Planll Rodea •.••••.••
Idem 11." ••••••••••
10 Y11 Reus .... ITarragona...... , •••••••.• ,!cobrar libramientos ••••••
• • tRevi~ta de armamentoal"l
10 J 11 Barcelon~)~a~o~ puntos de las p~- Comandancias -de Cara-
, VlDOAS de Geronay Lénda bineros ••••••.••••••••
• JOI~ Garda MeD~ndea•••••. 110 J 1I Gerona _. Idem de Gerona •••••••..• ~dem •.••.•••••.••.••••.
• Alfonso Suero Laguna •..•. !~'&: Idem .... Polvorln de extramuros .•. Asoleo de pólvoras .•••..
• Jo~ NoUa Ferrer : •••..•• Ji l:':::;:,jldem •.•• Idem ••.•••••••.••.••••. Idem ..•..•••...•.••.• ·•
• Jo~ Ferrer Fedevalla t§~§ ldem • • •• Idem r •••••·•••• dem .••••••.••• ••·••···
• I . . ¡AUXiliar la revista de ar-t
Idem 14. Urlda •••••• M.O taller 3.-. ) Fauatino Femúdes PeAl •• 10 Y11 L&ida••• \Var:'0s puntos de la provlD- mamento paSl~ I la~ oa.... • • • • • • . • •• • . . • • • Com.· de CarabIDeros .•
Intendencia ••••••..• , Oficl~l Bernardo Ledes'?'-la Barca ••. 10Y 11 Figuens 'IGerona ••••••••..•••••• 'Ifobr,r lI~ramient?s ••.•,'
InteryenclÓll ••.•••••• Como ~..... • Alfredo Serna Mira ••••••.• 10 Y11 Tarragona Reus ••. , . " •.•••••••.••• rasar revIsta admIDlstrltl·
va a las fueraas de dicho,
Dep.armamentoGerona M.o taller 3.a•
ldem •• • •• • •• . • • •• • .• Comandante.
Idem Oficial 1.° .
Idem . • • • • • • • • • • • • • •• Auxiliar •...
Ma4rld 15 de septiembre de 1916.
Idem •• • • •• • • . • • • •. Otro ••• . • •• • Joa~ Lambarrl MaIUlDare5 .•
Idem .• • •• •••••.•••• » El mlamo •• .••.••..••••• ••
Sanidad mUltar. • • •• •• M~d. mayor .. D. Rodrigo Moya UtriD •••..
Idem Otro 1.° ••••• Paulino Paredes Pereda .•.•
Idem .. • • •• • • •• •• •• •• Otro ••.•.•. • Ramiro Torrdra Martfnes ..
Jdem .• • . • . • • • • • •. • . • • El mi.mo ••..••••••••••••••.
Idem .• • . . . • • • •• . • •• • • El mismo ,.. •.•..•••.••.• •
Zonl Mataró ••••••••• Capltin •.••• D. Enrique Mú Ochotoreoa •••
Idem " ••••••••.••. I • Ji El mismo .••••.••••••••.••••
Idem Manresa .••••.•. l.- teniente. D. Manuel Asenjo Romero •••.
Idem ,••.•••• ,...... • El mismo. , •.•• 11 •••••••••••
Eltado Mayor. • •• •• • Comandante. D. Juan Sagub Aicart ••••••.•
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D. O. n6m. 228 10 de octubre de 1916 88
.\ TRANSPORTES,
.~I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
.' disponer que por el Estab1ecimiento Central de In-
. f tendencia se efectúe la. remesa de una. bandera. na.-
doDal pa.rc¡. edifici08 militares al Parque de Inten-¡ dencia. de Le.rache, con el fin de constituir en el
mismo el repuesto reglamenta.rio.
De rea.l orden lo digo a. V. E. p801'a. la conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
a.ñ08. lIadrid 7 de octubre de 1916.
Señores Capitán general de la. primera región y
General en Jefe del Ejército de EspWa. en
Africa.
Señores InterventoJ: civil .de Guerra. y Marina. y
del Protectorado en Marruecos y Director del Es-
fla.blecimiento Central de Intendencia.
'.,
Secclon de IntervendoD
. PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V· E. cursó
a. este 'Ministerio con su escrito de 28 de agoeto
último, ~romovida por el suboficial de la. Zona. de
reclutamIento y reserva de Valladolid núm. 45, don
Juan Clasar Higuera. en súpüca. de que S8 le con-
ceda. abono de tiempo en filBs para extinguir loe
distintos periodos de reenlP'nche, el Rer (q. D. g.)
ha. tenido a. bien deaestllnar la. petiCión del re-
currente, por carecer de derecho a. lo que solicita.
De reo.l orden lo digo a V. E. pe.ra IU conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. ,Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUlt
Sefior Capitil.n general de la. léptima región.
•••
leedla de lastnledoD. RecllltamleDto
, taenas dIVersos
OORTOS DE TALLA
Exc'n:l.o. Sr. : En mta de loe expedientes que
V. E. remitió a este !Ministerio, fnltru1doe con mo-
tivo de haber relultado cortos de talla 1011 indi-
viduOll re]Bdonad~ a continuaci6n, el Rer (q. D. g.),
de acuerdo con lo expueeto por el 'Mlniaterio de
© Ministerio de Defensa
lIIi Gobemaci6~ S8 ha servido disponer que se lO-
bresean y uchiven dichoe expedientes, una vez que
no procede exigir nlepon.-bilidad a persona ni cor-
poración algun&.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.m su cónocimien-
to ,. demáa efectos. Dios guarde a. V. E· muchOll
aiioe. Madrid 7 de ocf¡ubr'e de 1916.
LUQUE
8elWres Capitanes generales de la. prime~ terec-
:m, y sexta regiones.
RIIl4d6n qw " dú
PRlMERA REGION
Francisco Gómez Floree.
TERCERA REGION
José Vicente Miranas Pulg.
SEXTA REGION
Oip'nano Díaz GonzáJez.
ISIdoro Diez de las Heraa.
!Madrid 7 de octubre de 1916.-Luque.
DEVOLUCION DE OUOTAS
,Excmo. Sr.: HallándOlle justificado que 108 in-
dividuos que se relacionan a continuación, perte-
necientee a loe reemplazOll que 86 indican, est~n
COOlprendid08 en el arto 28~ de la vigente ler
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha SerVl-
do dilponer que 8e devuelvan a 101 interesados laa
cantidades que ingreearon pa.ra reducir el tiempo
de servicio en filM según cartas de pago expcdi~
en laa fechas, con loe nt1meroe y por 1M Delegado-
nes de Hacienda. que en la. citada. relación 8e ex-
presan, como igaalmente la lIuma q,ue debe ler re-
Integrada., lB. cual percibirá. el indiVlduo que hizo el
dep6eito o lB. pereona autorizada. en formo. lega.l, le-
g6n previene el ort. .70 del reglamento dictado
~a lB. ejecución de 1& citada. ley.
De real orden lo digo .. V. E. pe.ra. IU conocimien-
to y demAs efectos. Dial gua.rde .. V. E. muoh08
aIl.oe. lMadrid 7 de octubre de 1916.
LuQUE
Setiores Capitanee generales de la primera., legun-
da, tercera ,. séptima. regiones ,. de BaIearee ,.
Ca.narias.
Seiiores Intendente general mtlitar e Interven~
civil de Guena 1 'Marina ,. del Pro~ en
MarruecOll.
r
s
1'on&:18 D'& LOS JlSCLlJTAS 1
A.ynntamiento
10 de oc&oubre a. 1916
...... fU .....
D. O. núm. na
---------1-11------1-----11----- - -- - -1-----1 ----
Juan Andr~s Cámara Gon-
úlez .•••••••.....•••.. 191~ Madrid•.•.••• Madrid •••.• Madrid, 3 .•
Jo~ Manuel Romero Ca-
macbo •.••.•....•..• " 1916 M&ida .•••.•. Badajoz ..••. Badajos, 12'
Juan Solis Garrido .••.••. 1913 ~evi1la ~vi1la ••.•.. ~evil1a, 18.
Jos~ Maria Vázquez Nuño. 1913 ldem .•..•••• Idem ••..••• Utrera, 19.
EduardoGonzálezBermejo 1913 dem•.••••.•. Idem ••••••• Idem ..•••.
Luis Tendero Vila 1913 Idem .•..•..• Idem dem .••.•.
El mismo. • . • • . . . • • • . . . • ~, ~ ~
Joaquia CarmonaGarcSa •• 1913 Córdoba...... Córdoba •••. C6rdoba,:U
José Cadenas Rodrii:uez •. 1916 Guadalcazar•.• Idem Idem ..
Angel Muela llJescas .••.. 1913 Villa delRio •• Idem .••••.. Montl)ro,2~
Benjamin Padilla Marttn •• 1913 Rociana ...•.• Huelva.•.•.. Huelva, 25.
Pedro Tirado Moreno... 191~ Linares~.••••. ~aén•.••.•.• Linares. 32.
Guillermo Tormo Catalá.. 1913 Liria. •....•• Valencia.... Valencia, 41
El mismo •••. : • . • • • • • • •..... ~ . •
El mismo. . . • • . . • . . . • • ..' ~ ~ ~
Vicente Vives Boluda ..•• 191~ Valencia ...... Valencia .•.• ¡Valencia.4
Bartolomé Roca Llorens .• 1913 Godella •.••.. Idem....... dem •.•.•
Carlos Terol Altet •••.••• 1913lvalencia .••.• Idem.. •••.. dem .....•
Jos~Maria Rodrigo del Rio 1913 ldem ••...•.. [dem •..•..• ldem, 43.•.
Enrique Cauus Dlu . " 191~ dem ........ Idem....... dem .•••.
Bartolomé Ferdndez Ca-
yuela. '" ..•••• . .••• 191t \Totana. ••• •• Murcia ...... Larca, 53 •.
Felipe Pal1afl~sJimeno 191t Lorca .••••••• ldem ..••••• ldem •••••
Atanasio 5S.nchez Péres 1916 ~umilla .••••• Idem •.•.•.• ¡Cien, S4.•.
Rodol1o Coloma Candel •. 191~ Almanla •••.. Albacete .••• Hellin, 56..
Pedro Santol Militn •.••. 1913 Pajare" •••••• León •..•••• León, 92 .
JOI~ RuiJ RUÍl 1914IBoñar Idem...... dem .
Florencio Alvares Rodri- .
guel .••••••••.•••••••• 1915 Quintana •••• Idem ••••••• ¡A.torga,93·
Juan Guaap Ferrqut .•••• 1913 Palma ..•••••• Baleares .••• Palma •••••
An:tr~BatiftaBat¡,ta.... 191,} I'renerife ...... Canari...... lTenerife ..•
El mI.mo..... ••.•••••••• • •
El ml.mo. . . . . . . . . . . . . . . t,. • •
Juan Jo~ M.rtlnes Arce 191~ tI'enerife ..•••• Can.rl...... trenerlfe "
Madrid 7 de octubre de 1916.
7 febro. 191~ 3 Madrid ••.. 5°0
8 enero. 1916 92 Badajoz.... 1.000
3 ídem. 1914 I Sevilla..... 500
24 dibre. 1914 44 ldem ••••• Sao
3 1 enero. 19 13 1;6 Idem ••••• 500
J2 febro. 1913 :JII Idem ..... 1.000
li nobr~. 1913 172 ldem. ... 500
13 febro. 1913 '7 C6rdoba ... SOO
16 idem. J916 133 Idem ••••. 1.000
7 idem. 1913 180 ldem ••..• 1.000
14 idem. 1913 57 Huelva.·••. 500
7.7 junío. 191t 159 Jaén....... 1.000
14 febro. 19 13 15 ó 13 Valencia .. 500
18 sebre. 1914 lOO Idem.••... 250
:J8 dibre. 191~ 47 Idem •• .. 250
3 1 enero 19 1t 9 ldem .••.• 500
8 febro 1913 23 2 Idem .•••• 500
4 julio •• 19 13 248 Idem •••.• 500
12 febro. 19 13 241 Idem .•..• 1.000
16 idem. 19 16 234 Idem ••••• 5°0
22 enero. 19 1E 105 Murcia •••• 5°0
:J9 idem. 191~ 83 Cartagena . 500
20 ídem t91~ 101 Murcia •••. 500
29 idem • J9 16 ~o 1 Albacete •. .1.000
11 febro. 1913 234 León...... 500
17 enero. 1914 19a Idem ••••• 500
13 Cebro. 19J5 40 Idem ••••. 500
a8 enero. 191,} 207 Baleares ... 1.000
U 1ebro. 1913 55 CaD.rlas .• 5°0
3 aeo•to 191~ 135 Idem •.•• , aso
ao aebre. 1915 101 Idem ...... • aso
2S enero. 191t 50 Idem ...... 1.000
~
Excmo. Sr.: HaJlAndoee just.ifioado Clue loe in- o
dividuoe que ee re1Aciona.n lit oontinU8oC16n, perte-
necientes lit loe reempluoll que ee indican, eetán
bomprendid08 en el e.rt. 284 de 1& vigente ley
de reclulBmiento, el Rey (q. D. g.) ee ha eervi-
do diaponer que ea devuelvan 80 los intereeadoe la4
OBontidades que ingresaron ps.ra. reducir el tiempo
de servicio en filBB según ca.r1'.u de pego expedidu
en lBs fechas, COI; loe números y por laa Defega.cio-
nes de H.a.cienda que en la. citada. relación ee ex-
pr~ oomo igualmente la suma q,ue debe ser re·
Jn~ la. cual percibirá. el indinduo que hizo el
dep6eito o lB. persona autorizada. en forma. leg&J. se-
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gún previene el arto 410 del reglamento dictado
pe.ra. la ejecución de la. citada. ley.
De rea.J or'den lo digo lit V. E. para. eu conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a. V. E. muchos
años. .Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUlt
Seflóres Capitanes genera.lee de la. cu.a.rta., quinta,
y sexta region~.
Señores Intendente general militax e Interventor
civil de Guerra y :Marina y del Protectorado ~n
'Marruecos.
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.AJ'1IDtIIalft\O PnmDCllll lDta •• .660 4. paco r.....
-- --
Ram6n MalloCr~ L1etg~••• 1913 Barcelona •••• na;celona •••, Barcelona, 6:z • 13 Cebro. 1913 1 Barcelona . 1.000
José M. Sadumú Marro ••. 19 11í dem ••••••••• Idem ...•.•. dem .••••.••• 4 idem. 1911í 205 Idem .•••• 500
Enrique Pegigueiro MartL 191~ dem •••••••.• Idem .•••••• dem ••••••• 7 enero. 19 11í 6 ldem...••. 1.000
Higinio EgozcúeJuncadella 191~ ldem ..••••.•• Idem ...•••• Idem ••.•••.. 16 idem.• 191~ 48 Idem ..•••• 1.000
Antonio Paradell Rosich • 191~ dem ..•••••• Idem •••.••• dem •••••••• 24 idem. 1916 170 Idem ••••. 1.000
Juan Estrucb Sastre ...••• 1916 dem ••..•••• Idem •••••.• dem........ 24 idem . 1916 155 Idem ••••• SOO
Amadeo Guuch Guardia.• 1913 dem•.••••••• Idem ••••••• dem .•.•...• 28 idem .• 1913 59 Idem •••.. 50eEl mismo ••••••••••.••.. J J J J 8 8ebre. 1914 207 Idem•.•••• 250
El mismo •••.••••.•••••• » J J » 21 ídem. 19 15 209 Idem .•••• 250
Emilio Ott-te López..... 1915 Barcelona ••.• Barcelona'••• !Barcelona, 6:z . 27 enero. 1915 45 Idem •••.•• 500
Luis 8igué8 Tort ••••.•••• 1912 Idem ••••••••• Idem .•••.••. Idem ••.••••• :zo mayo. 1912 liS Idem ••••• SOO
Francisco Vidal Company. 19 11í Idem •.•••.•• Idem •.••••• dem ••••••••. 12 enero. 19 11í 21 Idem ••.•. 5°0
Luis G. Despujols Ricart. 191~ Idem .••••••.. Ideal ••••••• Ideal ••.••.•. 29 idem.• 191~ 49 Idem •.••• 1.000
VicenteVendrellMonserrat 191E [dem •...•••• [dem ••••••• [dem .•.•.•.•• II idem. 1916 16 Idem •••••• soe
José ~aladrigasComas••.• 1913 ~adalona ••••• Idem •••.•. Idem,63 ••••• 12 Cebro. '9'~ 206 Idem •.••.• 500Jacillto Duarry Serra•••.• 1913 !Barcelona .••. Idem •.••.•.
Id...·········1 lS ídem. 1 13 34 Idem••••.• 500Pedro Bertrin Batllé. '" 19 13 dem .•.••••• Ideal .•••••. Idem......... 13 ídem. 1913 179 Idem •••••• 500
Antonio Blancb Uriach ••. 1911í Sarri.i ••••••.• Idem .•••.•. Idem ..••.•• 15 idem. 191 2:Z4 Idem.••.•• 500
Francisco Juanico Torres. 1912 Barcelona •••• Ideal .•••••. Idem ••••••••• 30 mayo. 1912 43 Idem •••••. 1.000
Ignacio Espinal Tort •••.• 1913 Manresa •.•••• [dem ..••••• Manresa, 66 .•• 21 enero. 1913 32 Idem••••.. 500
José Balsel18 Galimany.... 1913 La LlacunaJ ..• Idem •••••.• Villafranca, 67 15 Cebro. 1913 166 Idem •••.•• 500
Armengol SangrtPampalo-
1916 L~rida ••••• 1916 Urida ....na .••.•••••• _•.•••••.. Pinell •.•••••• Balaguer, Ó9 •• 31 enero. 64 1.00
Miguel Alvlres Aparicio • 1913 Zarago:a ••••. . Zarago:a •••. ¡larago:a, 75 .. 6 febro. 1913 74 ZaJagoza~ •• S
Antonio Sabat~ Salieras .• 1913 Idem •.•••••• Idem .•••••• dem •••••••• 5 enero. 1914 l' Idem ••.••• 50Juan !ruabal Cearr••••.• 1916 (zuernicat••••• Vizcaya ••••• Durango, 87 •• 4 febro. 1916 238 Vizcaya ••• S
Rodolfo de la Llama Villa. 1916 ~ntander ••.• Santander ••. !Santander, 88. 19 ídem. 1916 110 Santander. 50
Ramón Incera Vidal ••••. 1916 dem ••.••.•• Idem ••••••• ~dem •••••••• 10 ídem. 19 11í . 71 Idem .••••• So
Lui, Ceball08 Orla •••••.• 1916 ldem ••••.•.• Idem ••••••• Idem •••••.•• 29 enero. 19 16 Ilb Idem ..•••• l.
Madrid 7 de octubre de 1916.
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EXOEPOIONES lNUTILR8
Excmo. Sr· : En viata de la. inJItanois. promo-
vida, por el mozo del reemplazo de 1913 por el
8oyuntamiento Puente·Oa1delaa, de 1& provincia. de
Ponteved",,- :Ma.nuel Garrido, en 80licitud do que
.e le exoept!le del Ilervicio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por 1& Comiai6n mixta
de reclutBmiento de la. indioada. provincia., .e ha
.ervido deeeetimar dicha. ¡>etioión, una vez que 1&
excepción que &lega, no tIene el ca.r6.cter de lIobre-
venida deapuéa de 1& prElllentaciÓn del interesado
oomo pr6fugo de ola8ificaci6n. .
De real orden lo digo .. V. E. para. .u conocimien-
to y demAa efectos. Dios gnarcie 80 V. E. muchOll
1Ú'l0ll. iMadrid 7 de octubre de 1916.
Sefíor OB.pitán general de la octava. regi6n.
Excmo. Sr.o: Vista la inBta.ncia promovida por Car-
men Hi.draJgo lJbeda" vecina. de "J'aén, en solicitud
de que se except6.e del servicio en fi1aI!I a eu hijo
JD&Í1 Antonio (fuew.s Bida.1go, el Rey (q. D. g.) 88
ha. 8ervido deeeetiulou dicha petici6D, una. Tez que
.. excepci6n que alega. no tiene el cari.c~r de .0-
brevenida deepnéa .del ingreao en caja. del inte-
~~ ; .
De real orden lo digo a V~E. sn conocimien-
~ y demA8 efectos. Di08 • V. :&. muohOll
BAos. Madrid 7 de octubre e 1916.
LuQUE
8eaor Capith general de 1& legunUa re@t6JL
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.Excmo. Sr.: En viata de 1011 expediente8 que
V. E. remitió a este MiJÚ8terio, in8truídoe con ~o·
tivo de haber resnl't8do in6tilee para. el servicio mi-
lit&r 101 indiYiduOll relacionadOll a continuación, el
Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo expueato por
1110 Junta. facultativa. de Be.cldGd Milit&r, le ha. eer-
vicio diaponer que le IObreleBon y archiven dichOll
e.J:pedien~l UJl& vez que no procede exigir rea-
ponaabili<184 a. pel"8ona. ni corporación alguna..
De real orden lo digo a. V. E. .JlOI'& IU conocimien-
to y demáa efect-oe. Di08 gu&rdea V. E,' muchOll
1Ú'l0ll. lMadrid 7 de octubre ae 1916. .
LUQUE
Señores Capit.anell generales de la prime~ Ilegun-
da, tercera, cuartA, quinta., !Ie.da y Iléptima. regio-
nes y de Canarias.
Rd«1611 qIU • :Iú
PRIMERA. REGION
Luis Corralell Cerezo.
SEGUNDA REGION
Joeó Castaño Rodrfgues.
TBRCERA. BEGION
JOIIé Vicente éans SaoL·
CUARTA. REGION
A.n\oDio Velúques Vioedo.
J0e6 Golláles 8uDper.
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QUINTA. REGION
JoéqlÚJl Femández Dorado.
JuliAn Bouacho Expósito.
SEXTA. REGION
Niauio Iglesiu Ferná.ndez.
8EPTllIA REGlON
Luia Amngo .Mata..
CANARIAS
\Manuel Falcón Hern.á.ndez.
&Afadrid 7 de octubre de 191G.-Lnq-.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida. por José
GonzáJez Terés, vecino de Tolva (Hu!ll8c&), en soli-
citud de que sea licenciado su hijo José GonzáJ.ez
Garcfa, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo infor-
mado por ]a, Comisión mí.x1B de reclut&miento de
la citada provincia., se ha. servido deaeetim.a.r la. pe--
tición del recurrente, una. .-ez que el inwesado fué
declB.'rado eoldado en Tirtnd d8 recurso de aJ..zada.,
correspondiéndole eervir en el cupo de filas.
De ree.l orden lo digo Ri V. E. pe.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu.a.rde· a. V. E. much08
a.ñ08. iMa.drid 7 de octubre de 1916.
L'UQUJ:
Befior Otpitá.n general de la. quinta región.
Excmo. Sr.: Vilta lJl. iD8tancia promovida por José
Garcla. Campoe, natural de Santa María. de Campo
(Cuenca)t avencindado en Madrid eaJ.l. de Mes6n
d.e Pazeaee núm. 64, 3.0 núm. 1, en solicitud de
que llee. licenciado 8U hijo Ce.rm.elo Ga.rcía Moreno,
soldado del r~miento Infantería. de Ceut:a. nám. 60,
con los indiviauos del reempluo de 1913 en que
fué lorteado, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo oon
10 informado perel Genera.l en Jefe del Ejército
de Espafla. en A.fri~ se ha lervido deselltimar 1&
petición del reourrente, con arreglo a. lo que de·
t.ermin& el p4.rnI.fo 2.0 del art. 90 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo dIgQ a. V. E. J*1'a IU conocimien-
to y demf.a efectos. Dios guarde a. V. E. muohos
alLos. :JrIsdrid 7 de octubre de 1916-
L'oQus
Befior Oapttá.n generaJ. de 1& primera. región.
Befior GenezaJ. en Jefe del Ejército de Ea¡aila en
Afrlca
DISROSClONEB
.. ti ........~ ylfecdllUlI de......d"iD
., de .. CI8iiIIr:del
DJ:8TINOS
CirtttalGr. De orden del Excmo. Beiior JOniatiro de
JI¡ Guena. ee J'eOQercJa, • loe BeiiOl'8l primeraa :jefes
de oo.ert» Y depeadenciIUI del~ 1M J'8IJe- 61rden,M
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de 13 de mBn.O de 1912 (D. O, nÚIn. 61) y 21 de
julio de 1913 (C. L. nÚIn. 153), pa.ra. que en lo
sucesivo no cursen peticiones de destino q,ue se
a.pa.rten de lo preceptuado en las citadas dispoe1cionea
referentes a. las clases de tropa, quedando, por lo
tanto, prohibidall y sin efecto, las pa.peletu Y toda
otra forma. de pretensión que se ha.ya. clU'llaodo lin
&ten8r.ee a. Gichos preceptos.
Á la vez se encarece a los Señores jefes de
cuerpo, que al emitir SUB informes se atengan a la
reaJ. orden de 12 de mano de 1902 (C. L. núm. 67),
pa.ra. que no propagan eambi08 de cuerpo de su-
bordinados que no soo.D.e:r::w::tos en el cumplimiento
de SUB deberes, pues la. concesión de SUB dese08
debe considera.me como premio y no como forma
pa.ra. eludir responaabilidades.
Dios guarde a V••• muchos a.\5.os.M.adrid 9 de
octubre de 1916.
El Jefe de la 8ecc1ÓD,
Marwel1!J~urDII
~r .••
'.
Sectlon de talJallel1ll
DESTINOB
Circula,.. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
se ha. servido disponer que el Boldado del regimiento
Cazadores de V1toria, 28.Q de Caballería., Vicente
Se.nsegundo Mija.na, pase destinado, con la cate-
gorÚl. de hermdor de aegunda., a.l Dep6sito de ~a.­
nado de C~ta, por cuya. .Tunta. técnica ha. 11(10
elegido para. ocu¡m.r vacante de dicha. claae.
Dios gUArde a. V... muchos años· Madrid 7 de
octubre de 1916.
El 1.t. d. la 8eCClIÓD,
JotU/uJn H"r#r~
..
8efior•••
Excmotl. Be!l.ores Genera.l en Jefe del Ejército de
Eapllña en Africa e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Ma.rrueoOl.
Circula,.. El Excmo. Sr. :Minist.ro de la; Guerra
le ha. servUlo disponer que el trompeta del regimiento
C&zadorell de Albue~ 16.0 de Caballería, Aurelilv
no <Asmillu Pérez, pue dat.inado, en vacante de
su oIase. al primer Establecimiento de Remonta;
verificAn.d08e el alta. y baja. com.spondiente en la
próxima revista. de comiaario.
DiOlII gua.rde Di V.•• muoh08 afios.Madrid 7 tle
oct.ubre de 1916.
BeliO&'•••
Excrnoe. Beil.ores Oa.pitilonea gene.m.lee da 111 ~da
~ÍJDIII. regiones, Director general de Oria ea,.
1 Remonta e InterYen.tor ciril de Gu~ y
iIrarimI. Y del Protectolado en M.a.rraecoe.
C¡rt:tl1... El Excmo. Sr. Jlinistro de • Guerm
se ha aer.tdo disponer que el aoleJado del regimiento
lanceroe del Rey, 1.0 de Oaballerla, Pedro 8&c,
pule deat:iJl8do, en ~te de IU olllise, a la EacueJa.
Superior de Guena; v~c6ndoe~ el eJ. y. ~j&
oorreapou4iente en. .. pr6xiJllBo rensta de oom1"'0.
O. O. 1l1Íar. 228 10 de octubre de 1915
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PENSIONES
SI GeDera1 8eeNMrlo.
e/MI/' A~
ExCblO. Set10r General Gobernador m1lital" de Vizoaya.
Be801tando que .Ja, ley de 22 de julio de 1891
concede penaión Do Jiu familias de loe GeneraleB
jefes u olici&le., que al OUlLrae con posteriorid';i
a eu publiaaci6n contBi-eil más de 12 &dos de ser-
vicioe, '1- pe 9 /ie enero de 1908 otorga loe mismoe
benefiClOll Do 101 q lle al fa.llecer contaren loe mismos
añoe de lerviciOll.
Conaiderando que el causante cuando Obtll"O su
retiro no rewú& tales condiciones, pues 8010 habia.
servido ocho añoe, tres meeee y doce dfu, por lo que
80 eu viuda. no le Ion de aplicación las citadas leyes.
Este alto Cuerpo, en Z1 del mee próximo p&Mdo,
ha MOrdado deeestima.r la. instancia de la. reenrren.te
por <JU'ecer de derecho a. la pensión que solicita..
. Lo que por orden del Excmo. 8et1or Presidente
manifiesto 80 V. E. JAra su conocimiento y. efectos.
Dioe guarde 80 V. "E. muchos años.lIa.drid 5 de
octubre de 1916.
Ellel. de la 8eod6D,
JOfI¡ffH B..,.,..
ClmJo Suremo de Guerra ., MarlDII
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
lu 1'acultades que le confiere la. ley de 13 de
enero de 19O!, ha ePlminado el expediente pro-
movido por D.a Sofía Aldecoga.ra.y Arrien, en soli-
citud de pensi6n por fallecimiento de 8U esposo el
segundo teniente de Infa.nterla. (E. R), retimdo,
D. José 'MartÚl Biloo.o.
Excm.oe. Set10res OLpitanes generaJe- de la primera
y quinta regiones, General Director de 1& Es-
cuela Superior de Guena e Interventor civil de
Guerm. y .Marina Y del Protectorado en lfN:Tueooe.
Se6ar•• -
Dioe g'lmde Do V.•. muchOll Blloe. ilfadrid 7. de
octubre de 1916.
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